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MOTTO 
 
 
 ُهَمَّلَعَو َنآُُرقْلا َمَّلََعت ْهَم ْمُكُرْيَخ 
 
“sebaik-baik diantara kalian adalah orang yang belajar Alquran  
dan yang mengajarkannya”  
(HR. Bukhari) 
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